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SOL HISPALENSE 
La aurora de un esplén-
dido porvenir 
En tres quinquenios, Sevilla ha expe-
rimentado honda transformación moral 
y materialmente. Su industria, en todas 
las ramas, ha progresado en técnica y 
volumen; se han creado nuevas fábricas, 
se han ampliado y modernizado los 
talleres de |todas clases, se hayan en 
apogeo las artes industriales, siempre 
florecientes en esta ciudad, en que la 
cerámica exquisita y el hierro forjado 
tienen abolengo famoso; el tráfico, en 
fin, ha crecido de manera extraordinaria, 
y los muelles extensísimos de ese mara-
villoso puerto fluvial que comienza en 
el puente de Triana y se prolonga por 
las márgenes rectilíneas de la titánica 
corta de Tablada, pasando por el nuevo 
puente giratorio que es, como si dijéra-
mos, la puerta de América, abierta en 
fecha memorable por el crucero argen-
tino «Buenos Aires>, esos muelles ma-
nifiestan el auge, la riqueza, el movi-
miento actual de la Sevilla que labora y 
eleva su puesto en la escala del progre-
so nacional. 
En su aspecto urbano, Sevilla alcan/ió 
mejoras indiscutibles, perfeccionó sus 
servicios municipales, se embelleció con 
calles amplísimas, edificios suntuosos, 
jardines bellos, aunque esto no fuera 
novedad en esa tierra. 
Toda esta transformación, este adelan-
to gigantesco de la hermosa capital, 
tiene su razón motriz poderosa. 
Se dirá que otras muchas ciudades 
han realizado importante progreso en 
los últimos años. Pero es que Sevilla 
crece a pasos acelerados porque la 
mueve un impulso vigoroso, un ideal 
supremo, que le abrirá las puertas a un 
próximo porvenir que al engrandecerla 
a ella irradiará con rayos luminosos a 
toda la región, a toda España. 
El gran certamen que prepara, esa 
trascendental Exposición para la que 
ha levantado grandiosos palacios en 
medio de jardines de ensueño; palacios 
en los que ha puesto todo lo más exqui-
sito de su genio artístico y en los que 
exhibirá tesoros de arle y todos los 
productos de la riqueza nacional, exhibi-
ción del progreso industrial de toda 
España, y junto a los cuales se alzarán 
en hermosa confraternidad los palacios 
de América; esa estupenda Exposición 
que constituirá un alarde de la poten-
cialidad hispano-americana, iniciará el 
orto del resurgimiento de Sevilla, que 
nuevamente será la metrópolis natural 
del mundo español que enlaza sus ma-
nos de una a otra orilla del Atlántico. 
La trascendencia de esa extraordina-
ria feria, que con tan penosos esfuerzos 
y tan laboriosamente ha venido prepa-
rándose, está repercutiendo ya en toda 
la Península y en América. El Gobierno 
de España, consciente de ello, le dedica 
atención preferentísima, y la mayor par-
te de las ciudades españolas, más espe-
cialmente las andaluzas, se disponen a 
aportar su ayuda a la gran obra, cuyos 
resultados han de sentirse muy notable-
mente por toda la nación, en orden al 
comercio, a la industria, y no poco al 
turismo. 
Los pueblos que más se muevan, per-
catándose de la importancia de tal cola-
boración, de la conveniencia de aprove-
char esta oportunidad para sus propios 
intereses, serán los que logren el más 
fecundo fruto, recibiendo la parte a que 
sean merecedores en este resurgimiento, 
en esta excepcional ocasión de dar im-
pulso a su progreso, de difundir sus va-
lores industriales, de abrir ancho cauce 
a su comercio, de fomentar su riqueza 
agrícola; de propagar y atraer, en fin, 
la atención del turismo americano hacia 
sus monumentos y bellezas naturales o 
típicas. 
¿No será Antequera uno de estos 
pueblos? 
José MUÑOZ BURGOS, 
16 PflFffi B U F E T E : PARA B O L S I L L O 
BLOCS BE MESA 
y repuestos para los de años anteriores. 
De venta en «El Siglo XX». 
LA e p i o e M i f l o e i DÍA 
—¿Ande vasté, María Antonia 
corriendo si hay que correr? 
—Que m' han dicho qu' ahí en la' squina 
en la tienda de José, 
han empezao a dar números 
pa comprar yo no sé qué, 
|un montón de comestibles 
por ocho reales u diez! 
— ¡Ah, ya...! vamos, que dan bonos 
y viene corriendo' sté 
a ver si coge un buen número 
pa llevarse lo que den, 
sea arroz, sea bandolina, 
betún, clavos o café... 
—¡Claro, siendo tan barato 
quién se deja de perder 
la ocasión de comprar cosas 
pa disfrutar o comer...! 
Y es el caso que ya llevo 
cupones, lo menos seis, 
pa una manta, pa una cama, 
pa unas botas, pa un somié, 
pa un reló, pa unos zarcUlos, 
pa una máquina de hacer 
las medias y los calcetines 
en menos de un santiamén... 
—Sí, sí, como que ya hay bonos 
pa pagar el alquilé 
de la casa; y el artomóvi 
pa ir a Málaga y volver...; 
y si quiere usté un canario 
con su jaulita... ¡también! 
Hasta dicen que Maclas 
combinación iba a hacer 
pa la «guitarra> y el coche, 
pero dicen que no hay quién 
quiera los números bajos 
ni regalaos que los den... 
Ya lo que falta que pongan 
en la combinación, es..., 
pa que metan las mocitas, 
novios... —¡Y que l o ' iga usté! 
Entonces sí que sería 
pelearse por coger 
los números más bajitos 
pa pillar pronto la vez. 
Mi niña, estoy mu segura, 
pa un «lote» guapo tener, 
empeñaría hasta los dientes... 
Pos no digo la d' usté..., 
—Usté carcule, la pobre, 
cómo se habría de poner... 
Uno que no ha hecho bgnq^t 
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de esta casa a precios sin competencia. 
Visitadla y os convenceréis de la economía en vuestra compra. 
C S L S S L N 8 l V a r r O F ren te a l Baza r d e M u e b l e s 
PRO ESCUELAS 
Con la venia del señor director de 
este semanario, y por una sola vez. 
Cada vez que llega a mis manos al-
guno de tos semanarios locales, los 
hojeo con impaciencia; más aumentada 
en estas últimas semanas, porque sé 
por experiencia que en ellos encuentro 
algo verdaderamente interesante, y en 
este último número del titulado Unión 
Patriótica, he tropezado con un impor-
tante artículo titulado «Pequeneces» y 
firmado, como todos los así llamados, 
por N . Yo supongo que esta letra sea 
inicial de algo; como ahorro de letras 
que contrasta, por cierto, con las varias 
columnas dedicadas a la contestación 
de un pequeño paréntesis, que muy 
bien pudiera haber sido contestado con 
la misma extensión de lo que se tra-
taba, y con ello se hubiera dado por 
enterado el «Ex-forastero». Ya en el te-
rreno, al parecer jocoso, que el señor 
N., autor del artículo sin numerar titu-
lado «Pequeneces» se ha colocado, yo 
no puedo por menos indicar con el 
mayor respeto, que de las enfermeda-
des incurables, las más graves, las que 
dañan más al interés social, son las del 
espíritu, atacado de esta enfermedad; 
yo, al menos, no me dejaré poner con 
facilidad la ceniza en la frente, y creo 
que discrepar con cortesía se me an-
toja es una virtud; pero, claro, yo no 
tengo para qué imponer virtudes. Es 
suficiente con enunciarlas. Aquí me 
tiene, por lo demás, la pluma y la mano 
tendidas hacia su mano y su pluma, y 
no me crea capaz de confundir una es-
cuela a lo Cesáreo del Cerro con un 
bazar a lo X. También hago presente, 
que su frase de antaño y la misma hi-
perbólica de ahora daban la última pin-
celada a todo un proyecto que se abro-
chó con aquellas fiases de «quedar 
aprovechado hasta el último rincón»; 
pero V. me para en seco, y aunque des-
conozco, cómo nutfiíá su eudotidad 
para conocer al comentarista, me ima-
gino que está en condiciones excepcio-
nales para poseer una buena informa-
ción; no así al enderezarme su primer 
párrafo; y es mi deber significarle que 
está equivocado, no creyendo a V. ca-
paz de hacerme una imputación de esa 
naturaleza, la cual no podrá estar fun-
damentada más que en su jocosidad; 
ya que todos 
Ustedes lo habrán leído 
igual que yo lo leí 
y... les habrá conmovido 
la noticia como a mí. 
Al igual que V. hace, y tratando de 
concretar hacia las cien palabras hoy 
en vigor por los arbiter elegantiatum, 
vulgo hacha, digo, |si hay muchos rin-
cones y todos quedan aprovechados en 
recreos, despachos, clases, y demás 
menesteres de una gran escuela, es 
porque ha de haber muchos niños y en 
este caso presente también niñas, y en 
deducción, formando varios grados, so-
bre unos 400 alumnos!; todo lo demás 
de poner niños en los rincones es gra-
cioso y ahora lo expresa festivamente; 
a mí ésto me ha distraído, por eso con 
razón se dice que la pluma se le ha 
dado al hombre para disimular el pen-
samiento. 
Dr. ADOLFO BOSCH 
Médico de la Beneficencia de Má-
laga, por oposición, y oculista de 
la Cruz Roja. 
Tiene consulta en Antequera to-
dos los domingos a las^2 de la 
tarde, en calle Maderuelos, 20 
(Clínica del Dr. Salas.) 
Aplaudo su acertado símil, exclaman 
do, como tos pequeños, cuando están 
muy cerca de lo escondido: ¡caliente! 
¡caliente!, y ai tratar de desvirtuar su 
respetable opinión apreciadora referen-
te a los derechos ciudadanos, he de 
decirle: sí V. tuviera ía curiosidad de 
pasar pór la puerta de una escuela a la 
hora de entrada de los niños, y hubiera 
un obstáculo que le impidiera en parte 
a éstos el paso, llegando a tropezar al-
gunos de ellos, los menos ágiles, yo le 
pregunto, ¿se le ocurriría al maestro de 
aquella escuela cortarles las piernas a 
todo el que tropezase con él obstáculo? 
Seguramente que no recurfiría a ese 
remedio. Pues V. traía de cortarle no 
ya las piernas a las instituciones y de-
rechos populares, sino que parece pedir 
su cabeza. El obstáculo es ía falta dé 
escuelas, y no indicar, como V. lo hace 
en uno d e s ú s más hermosos párrafos 
apuntalado con fina literatura, prescin-
dir de los derechos de opinión del pue-
blo, que si no están más exteriorizados 
es porque existe un cincuenta por cien-
to de analfabetos, qué no saben leer ni 
escribir, y además un crecido número 
que si bien han aprendido a ello no íes 
sirve para nada, puesto que no han 
aprendido a discernir lo que leen; esta 
es la realidad trágica d? la vida, de las 
clasesmodestasde nuestro país. Y como 
estamos en plena «ola> pedagógica, ha-
remos algunas aclaraciones. El analfa-
beto, ¿lo es por su culpa? No. Lo es 
porque no hay escuelas bastantes en 
donde aprender á leer y a escribir, y 
algunos lo son porque aunque haya 
escuelas tienen que trabajar desde pe-
queños para ayudar a sostener la vida 
del hogar paterno. Y este problema no 
se resuelve quitando la ocasión de opi-
nar a los analfabetos, sino creando es-
cuelas en abundancia, y sosteniendo a 
los niños en las escuelas durante su 
edad escolar; el padre es el obligado a 
desenvolverse en un medio económico 
que le permita prescindir de tener qué 
enviar a sus hijos al t/aba]o en l ^ edad 
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Las mejores : Camisetas punto inglés 
Las mejores : Pellizas enguatadas 
Los mejores : Chales de punto 
Los mejores : Paraguas 
puede usted adquirirlos, a E a i t a d ©L© pr©oxQ en 
C I U D A D DE S E Y I L L A 
Ünica casa, que vende a precios de realización 
escolar. No es obra de educación po-
pular cuando se trate de resolver asun-
tos del pueblo dentro de un círculo 
reducido y sin poseer la seguridad de 
que descanse la obra sobre la voluntad 
de los vecinos. Yo le dejaría la derecha 
si está tendencia por V. apuntada, tu-
viera sus prosélitos, pero siempre que-
dará V. autorizado para negar mi acep-
tación, pero, conste; no con negativa 
austera, sino con negativa de incapaci-
dad. 
A pesar de ser poco aficionado a es-
tos torneos literarios, porque entre sus 
muchos inconvenientes se cuenta el de 
ocupar en su mitad una tribuna que ha 
de tratar de asuntos diversos; aun con-
tando con el beneplácito de sus direc-
tores, cuya amabilidad queda recono-
cida, no puedo silenciar más de un mi-
nuto como recuerdo al difurito griego, 
con el cual está familiarizado el señor 
N. y que ha traído a colación, en una 
ingeniosa frase, como dado a hiperboli-
zar, y siguiendo en el comienzo del fin, 
ilustra tanto la cuestión que la envuel-
ve en un discreto silencio, según : él, 
fácil de comprender; erigiéndose en 
todo el resto de su articulo en el propio 
Diderot, a lo cual no contesto por dos 
razones: una, por respeto, y otra tam-
bién de peso, por ser campo para mí 
ignorado; esto rio deberá extrañarle 
porque no soy enciclopédico. 
Mi único fin, es llegar al conocimien-
to del cuadro estadístico-escolar, para 
después seguir trabajando, sin dedicar 
ni un solo comentario a estos amisto-
sos requerimientcs, propios de la cuesta 
de Enero, que tan fatigosa es para to-
nos. Conforme con V. en apreciar sólo 
como ideales lo expuesto en mis ante-
riores; pero asi hemos de vivir los que 
somos amantes de la democracia y ad-
miramos, eso sí, esos cánticos entona-
dos en su sendo y robusto artículo, no 
pudiendo deducir con rectitud si van 
dirigidos a la aristocracia —propi .mente 
dicha,—o a la autocracia. 
Aclarando: se aprovechaba hasta el 
último rincón en dependencias de es-
cuela, como acierto en la adaptación 
del edificio, y éste se destinaba a la 
instalación de cuatro grados—ésto no 
lo dteía usted,—y a esto se oponían el 
criterio de los señores Azpeurrutia y 
Rufino Blanco. 
Todo io restante de sus valiosas apre 
elaciones puede ser táctica calcada en 
los consejos que el duque de la Torre 
le dió al general López Domínguez al 
partir para el extranjero. 
Y nada más, mi caro ciudadano; de-
seándole un feliz año, queda recono-
cido el 
Ex-Forasteto. 
2 0 0 0 pe! l izas , a t r e s 
d u r o s . 
sa Berdú 
P R O Q R ñ T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en. el paseo de Alfoso XII I , de dos y 
inedia a cuatro y media de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Batallón de Instruc-
ción», por Caiés. 
2.° Farruca y zambra de la zarzuela 
«Querer de gitanos», por Arqueliadas. 
3.8 «Serenata española», por C.'M. 
Ru kor. 
4o Bolle andaluz «De Sevilla a 
Orfmada», por Arqueliadas. 
5.° Pasodoble «España cañí», por 
F. Marquina. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Lo que tm hombre mo-
derno no puede ignorar 
La ciencia geográfica ha tenido hasta 
hoy, en los grandes tratados, un aspec-
to de aridez científica poco agradable; 
eran acumulaciones de datos, cifras, 
estadísticas, informaciones frías y muer-
tas. La geografía de hoy es una geogra-
fía viva. Al lado de la ciencia más rigu-
rosa, completa y moderna, vamos vien-
do los países, las ciudades, los pueblos, 
las razas. Deslumbrador panorama de 
la tierra entera, maravilloso desfile de 
hombres y países. 
El conocimiento geográfico pudiera 
decirse que es una de las señales de la 
civilización. El hombre primitivo no 
conocía más que la región en que vivió; 
sus conocimientos de lo demás estaban 
llenos de sombras y fantasías absurdas. 
Los maestros de la Edad Media enseña-
ban a sus discípulos que la Tierra era 
plana, y que el Océano terminaba en 
un abismo temeroso, final del mundo. 
El hombre moderno es el dueño de 
los horizontes infinitos. Oye hablar de 
Florencia, de la ladia, de Corea, de 
Ceilán o del Tibeí, con la misma fre-
cuencia que de las calles de la ciudad 
en que vive. 
Un hombre moderno no puede igno-
rar la geografía, pues haría un papel 
poco airoso en su trato con los demás: 
pero la geografía es una cosa viva que 
cambia a través de los años; las gue-
rras, los rápidos medios de locomoción, 
los intereses comerciales, producen 
profundas alteraciones geográficíis, y 
un hombre moderno necesita conocer 
la geografía de su tiempo, y esa es hoy 
la «Nueva Geog>afía Universal», que 
ha comenzado a pub'icar la casa Edito-
rial Espasa-Calpe. 
Si quiere conocer sus primeros cua-
dernos, de presentación magnífica, 
y saber ha condiciones vcnt-'jo.as de 
adquisición, pásese cuanta antes por 
la libreria «El Siglo XX». 
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DE MÚSICA 
Una carta aclaratoria 
Sr. Dior, de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy señor mió y estimado amigo: 
Ruégole dé cabida en el peiiódico de 
su digna dirección a las siguientes l i -
neas: 
«Tenía delibetado propósito de no 
tratar cuestiones de música a luz públi-
ca, no sólo por respeto al distinguido 
público asistente al salón Rodas, sino 
por cuanto a la amistad que me une con 
la Empresa; más debo volver de mi 
acuerdo, toda vez que en el programa 
de cine del día 12 de Enero hay una 
Nota importante, que copiada literal-
mente dice así: «Se advierte ai público, 
para que no tenga derecho a reclama-
ción, que por falta de elementos que-
da suspendida la orquesta hasta nueva 
organización.» Esta nota puede dará 
entender dos cosas: o que en Antequera 
no hay elementos para formar una or-
questa para el salón, o que los que la 
componían no eran competentes para 
su actuación; y como quiera que ni uno 
ni otro juicios son ciertos, es por lo que 
me dirijo a usted, señor director, en 
nombre de mis compañeros de orques-
ta, parn que por medio de estas líneas 
sepa el distinguido público asiduo a 
ese salón, sepa, digo, que la no actua-
ción de la orquesta en el cine, obedece 
única y euclusivamente, a que no esta-
mos retribuidos con los honorarios a 
que dentro de esta clase de espectácu-
los es costumbre en la localidad. 
«Por otra parte, e insistiendo en lo 
mismo, la falta de elementos a que alude 
la mencionada nota, no existe, por 
cuanto en esta localidad, como todos 
saben, ha venido actuando en dicho 
salón una orquesta, cuyos principales 
elementos, como el que suscribe, llevan 
veinte años de servir como profesores 
de música en el mencionado salón, y 
hoy mismo, gracias a los esfuerzos de 
todos y cada uno de los señores músi-
cos de cuerda, tengo dispuesto un sex-
teto al servicio de Empresas y particu-
lares que nos honren con su llama-
miento. 
• Crea la opinión pública asistente al 
manifestado teatro-salón, que los pri-
meros en lamentar nuestra retirada del 
salón, somos nosotros, no sólo por 
cuanto era el sustento espiritual de 
nuestras inclinaciones, sino también por 
ser parte de el pan nuestro de cada día. 
«Termino estas líneas ofreciéndome 
a todos, y esperando mejores tiempos 
en que nuestra actuación sea mejor 
atendida, y mejor considerados, ocu-
pando el lugar a que tenemos derecho. 
«De V. atto. y agradecido, afmo. s. s. 
q. e. s. m. 
Por la orquesta, 
Enrique López Sánchez. 
El mejor periódico humorístico.—30 cts. 
Dr vtmt* w la librería cEI wíglo XX>, 
m e 
r u n o 
s i r o m a J a r a b e d e 
FT 
Evite usted la inapetencia en los niños porque 
wella es el síntoma que precede a la anemia y la 
debilidad origina el raquitismo y la tuberculosis. 
Con una cucharada de este agradable ReconsM-
fyyenre antes de cada comida, el niño comerá 
bien, quedará inmune contra las enfermedades 
de la infancia y tendrá un excelente desarrollo. 
Más de 35 años ds éxito creciente.—Aprobado por la Real Academia de Mediana 
Rechace el frasco que no Ikvc en ta etiqueta exterior 
" HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. * 
CONSULTORIO 
Deseosos de dar más variedad a la 
lectura de este periódico,al propio tiem-
po que satisfacer la curiosidad que 
tengan los lectores por conocer aquello 
que les pueda ser de utilidad, sacar de 
dudas respecto a un asunto de corazón, 
o servir de pasatiempo, hemos decidido 
dedicar semanalmente una columna, a 
«Consultorio>, del que se ha encargado 
nuestra nueva colaboradora Carmen. 
Las contestaciones se darán por rigu-
roso orden de entrada, debiendo venir, 
cada una de las preguntas, acompañada 
del cupón insertado al pie, sin cuyo 
requisito, aun sintiéndolo mucho, nos 
veremos obligados a dejar sin contesta-
ción las consultas. 
Estas han de ser hechas indicando el 
nombre y los dos apellidos, aunque 
pueda usarse de un seudónimo al que 
nos referiremos para contestar. A falta 
de éste, se hará uso de las iniciales, ya 
que por el carácter íntimo de esta co-
rrespondencia se sobreentiende la natu-
ral reserva. 
En una de las esquinas del sobre, 
dentro del cual se nos envíen los escri-
tos referentes a esta sección, agradece-
remos pongan la palabra «Consultorio» 
para la mejor marcha y mayor rapidez. 
No dudamos que esta modalidad ha 
de agradara nuestros queridos lectores, 
de los que esperamos honren a nuestra 
colaboradora con su confianza. 
Una indisposición leve por fortuna, 
me impidió ser puntual la pasada se-
mana, obligándome a dejar sin contes-
tación la correspondencia recibida. 
Por esta falta, involuntaria, pido per-
dón a mis atentos comunicantes, a cuya 
benevolencia me confio. 
Morena.—No se desaliente usted. Si 
es de ley, ya volverá. Y si no vuelve, 
mejor. Nada grato se puede esperar dé 
un hombre que hace tan poco caso de 
una joven bonita. Por que usted es 
bonita. Ale lo dice su retrato grafoiógi-
co. Ojos negros, rasgados, tan hermo-
sos como el alma que se asoma a ellos. 
¿Que usted le quiere mucho? Eso es lo 
malo: que usted sufra por una malita 
persona (perdón si le ofendo). Hágase 
usted la distraída y no le apure mucho 
con sus demostraciones de amor. Cuan-
do él se dé cuenta de que pierde terre-
no en su corazón, cambiará de táctica, 
si es que siente inclinación alguna hacia 
su persona. Todavía no hay nada per-
dido. Ya me dirá usted si ocurre algo 
nuevo y agradable. 
Angustias.—El secreto está en que 
usted sepa hacer valer sus diez y ocho 
años. 
•4/2/0/1/0.—Tiene usted pocas probabi-
lidades de éxito. Sin embargo, su deber 
como hombre, es luchar hasta el último 
momento. Soy partidaria de su causa y 
rezaré por que alcance el triunfo. 
CARMEN. 
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O T I C I f l S 
DE VIAJE 
Marchó a su residencia, nuestro ami-
go el maestro nacional don Miguel Nar-
váez Cabrera, y famiüa. 
Regresó de Vélez-Málaga, el secreta-
rio municipal don Federico Villanova, 
acompañado de su esposa. 
De Madrid, e! secretario judicial don 
Antonio Yáñez Arroyo y señora. 
Marchó a Madrid la señora doña So-
ledad Oozálvez, viuda de Muñoz, acom-
pañada de sus nietos Rafael, Pepe, Do-
lores y Joaquin; y a Sevilla regresó don 
Javier Muñoz Rojas, alférez de Caba-
llería. 
Regresaron de Málaga, donde fueron 
a dejar a su hijo Pepe, en el colegio en 
que cursa sus estudios, los señores con-
des de Colchado. 
También regresaron de Málaga, don-
de han pasado unos días, el señor vica-
rio arcipreste, don José Moyano, y el 
capitán de la Guardia civil, don José 
de la Herránz. 
MEJORADOS 
Se encuentra muy mejorado de la 
lesión sufrida por accidente, el distin-
guido jurisconsulto militar don Juan 
Muñoz Rojas. 
También continúa en curso de cura-
ción la simpática hija de don Juan Cua-
dra Blázquez, que resultó lesionada por 
una caída. 
Deseamos el completo restableci-
miento de ambos parientes. 
NUEVA PROFESORA 
lia llegado a ésta, con su familia, la 
distinguida señorita Pilar Algarra Ruiz 
excelente profesora de piano, que há 
cursado sus estudios en el Real Conser-
vatorio de María Cristina, de Madrid. 
Dicha profesora, tenemos entendido 
que se dedicará en ésta al ejercicio de 
su profesión, en la cual no dudamos 
obtendrá mucho éxito, ya que ha con-
quistado su título, con brillantísimas 
notas, en el expresado importantísimo 
centro de enseñanza musical, y como se 
\ da el caso de que en ésta se carece de 
/ profesorado oficial para la enseñanza 
del bello arte, la señorita Algarra viene 
a satisfacer cumplidamente esta necesi-
dad, que se siente entre la clase distin-
guida de Antequera. 
LETRAS DE LUTO 
El lunes falleció doña Dolores Tri-
gueros Vargas-Machuca, viuda de Pino, 
verificándose el sepelio en la tarde de 
dicho día y asistiendo al mismo nume-
roso acompañamiento. 
Descanse en paz la finada y reciban 
sus hijos, nietos y demás familia, nues-
tro sentido pésame. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOS REMEDIOS 
El día 17 del corriente, festividad de 
San Antonio Abad, se celebrará una 
solemne función a las diez de la maña-
na en honor de dicho santo, en la que 
ocupará la sagrada cátedra el digno 
vicario arcipreste, don José Moyano 
Sánchez. 
CÍRCULO MERCANTIL 
El domingo anterior, en segunda 
convocatoria, tuvo lugar la junta general 
para la elección de los cargos vacantes 
en la nueva Directiva, por renuncia de 
los electos don Elias Romero, don 
Casa Berddn 
Gustavo Miranda y don Joaquin Checa, 
resultando elegidos por unanimidad, 
contador, don José Castilla Miranda, y 
vocales, don Antonio Cañas García y 
don Manuel Matas García. 
El nuevo presidente de esta sociedad, 
nuestro estimado amigo don Antonio 
Cáseo García, ha tenido la atención de 
dirigirnos besalamano, 'dándonos cuen-
ta de su toma de posesión y ofrecién-
dosenos en el cargo, atención que le 
agradecemos mucho. 
Como anunciamos, en la noche del 
domingo anterior hubo en el Círculo 
Mercantil un concierto musical, que dió 
lugar a animado baile, resultando una 
velada agradabilísima, que tenemos en-
tendido se repetirá esta noche. 
Está, pues, de enhorabuena la juven-
tud de la simpática sociedad. 
BODA 
Hoy se celebrará en Gaucín el enlace 
matrimonial de nuestro particular ami-
go y paisano, el oficial de la central de 
Correos de Málaga, don Agustín Bene-
dico de la Linde, con la bella señorita 
de aquel pueblo, María Joaquina Mo-
lina. 
Enviamos ia los expresados novios 
nuestra enhorabuena. 
OCASIÓN 
Se vende un piano'por 390 pesetas. 
Informes en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de un zarcillo de platino, con brillantes. 
Será gratificado quien lo devuelva en 
esta Redacción. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, monumental estreno de 
la graciosa película «Los maridos de 
Edith», del programa Universal, dividi-
da en siete partes, y en la que hacen una 
estupenda creación los celebrados artis-
tas Laura La Plante y Reginald Denny. 
El jueves, otra gran exclusiva, titulada 
«¿Cuál de los dos...?» 
Fagina fl.» EL SCBL DE AN IRA 
HAZAÑAS DE UN LEGIONARIO 
El día 10 se apeó en la estación de 
Fuente-Piedra, del tren en que viajaba 
clandestinamente, un individuo llamado 
Arcadio Franco Cañete, que estaba 
alistado en 'el Tercio con nombre su-
puesto, y de la factoría de dicha esta-
ción sustrajo una ¡ala de carne de mem-
brillo. Después marchó al *pueb!o, y al 
hacer una compra entregó un billete de 
cien pesetas, suscitando por el cambio 
una cuestión con el tendero Diego 
Montero León, al que intentó agredir. 
La Guardia civil, que lo detuvo, lo 
condujo a ésta, ingresándolo en la cár-
cel, a disposición del Juzgado del parti-
do, y en dicho establecimiento intentó 
sublevar a los presos. 
Fué puesto en libertad, y nuevamente 
suscitó fotra cuestión, por lo que pasó 
detenido a la Jefatura de la Guardia 
; municipal, y al fin, el señor juez decretó 
la expulsión de ésta de un sujeto tan 
poco deseable. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, acaba de 
publicar las siguientes: 
«¡Escápate conmigo!», por Cadenas y 
Gutiérrez-Roig.—50 céntimos. 
«Calamar», casi película policíaca en 
tres jornadas, por Pedro Muñoz Seca. 
50 céntimos. 
«Las alondras», eomedieta lírica, por 
Federico Romero y Guillermo Fernán-
dez Shaw, música del maestro Guerre-
ro,—50 céntimos. 
«El anticuario de Antón Martín», por 
Antonio Paso.—50 céntimos. 
«Cancionera *, por S. y J. Alvarez 
Quintero.—75 céntimos. 
«El gato con botas», por T. Borrás y 
V. de Pedro.—50 céntimos. 
«ViaCrucis», por L. Fernández Ar-
davín.—50 céntimos. 
DE VENTA BÑ «1L SICTLO XXÍ 
DEL JUZGADO DE INSTRUCIÓN 
Por orden de este centro, ha sido 
detenida Rosario Fernández Gil, esposa 
del empleado de Hacienda Antonio 
Alvarez Pérez, a virtud de exhorto del 
Juzgado de Instrucción del Campillo, 
de Granada, en causa que le sigue por 
adulterio y dedicarse a la prostitución. 
Ha sido presentada denuncia contra 
Cristóbal Banderas Santos, actualmente 
en el servicio militar, porque el d ía? , 
hallándose en la colonia de Santa Ana, 
de este término, intentó violar a la 
joven Rosario Arroyo Durán, a quien 
pretendía y que lo rechazaba por tener 
novio. 
HURTOS 
Del cortijo de Rosalejo Bajo, término 
del Valle de Abdalajís, ha sido hurtado 
un caballo, propiedad de Nicolás Martín 
Conejo. 
En la estación de Bobadilla, y en el 
muelle de trasbordo, han sido sustraídos 
Ostampa 
es la revista nacional que interesa a 
toda España. 
Gstampa 
es la revista para el hombre; es la 
revista para la mujer; es la revista para 
el niño. 
Acaba de aparecer. 30 céntimos. 
DE VENTA EN tSL SIGLO XX» 
quince kilos de azúcar de una expedi-
ción de Pinos Puente. 
MORDEDURA 
La niña María León Palomino, habi-
tante en las Peñuelas, ha sido mordida 
por un perro, de la propiedad de Fran-
cisco Chamizo Acedo, resultando con 
erosión en la cara, leve. 
EL LIBRO DE VENTAS 
En «El Siglo XX» están a la venta las 
hojas declaratorias según el modelo 
oficial, que habrán de presenta: se du-
rante el presente mes de Enero. Tam-
bién hay libros de ventas, en dos tama-
ños, y en general, toda clase de libros 
rayados para la contabilidad. 
«COSMÓPOLIS» 
Es de reciente aparición esta gran 
revista española, única en su clase por 
su presentación y variedad de infor-
maciones. 
De venta en «El Siglo XX». 
PREGUNTE EN 
Casa Berdún 
Cómo puede comprar por 5 pese-
tas uno de los siguientes artículos: 
Una pieza holanda, o sin hueso, de 20 
metros. 
Un magnífico corte de traje, para ca-
ballero. 
Una estupenda pelliza confeccionada. 
Un chai de punto, clase extra. 
Una colcha de seda, para matrimonio, y 
Una manta antequerana, de pura lana, 
en tamaño grandísimo. 
Y cómo por 10 pesetas 
puede obtener un excelente trsje o 
abrigo confeccionado a medida de los 
talleres de sastrería de la Casa Berdún. 
No deje de preguntar cómo puede com-
prar por tan poco dinero estos 
artículos. 
NUESTRO C O I K U R S O 
Hoy damos el último cupón de la 
setie de cinco que hemos publicado 
para que TODOS LOS LECTORES 
tengan derecho a participar en los re-
galos que hacemos de UN B I L L E C E DE 
CREINCfl P E S E C A S para el sorteo de 
Lotería Nacional del día 1.° de Febrero, 
una novela y un estuche de cartas. 
Basta, para entrar en la combinación, 
entregar en la imprenta «El Siglo XX» 
dichos cinco cupones y el boletín ad-
junto, en que consignarán el número 
correspondiente al piropo que más les 
haya gustado, y se les entregará una 
papeleta con veinticinco suertes, sien-
do agraciados los que contengan los 
números iguales a los que resulten 
premiados en primero, segundo y ter-
cer lugar en la jugada de Lotería del 
día 2] del corriente. 
Los lectores a quienes falte algún 
cupón, podrán obtenerlo, entregando 
15 céntimos por cada uno. 
Corno dijimos al anunciar este con-
curso, otorgamos a los cinco piropos 
que obtengan mayor número de votos 
una papeleta con doscientos números, 
a cada uno, y como resulta que cuando 
el próximo domingo demos cuenta de 
quiénes sean los autores agraciados, 
ya se conocerá la lista de la Lotería, de 
antemano adjudicamos un millar de 
números a dichos concursantes, o sea 
el último de !a jugada, de doscientos 
en doscientos, por orden de mayor a 
menor cantidad de votos que alcancen 
los piropos elegidos. 
Advertencia importante.—E\ canje de 
cupones se hará durante los días 18 al 
20, inclusives, y horas de dos de la 
tarde a ocho de la noche, rogando a 
nuestros lectores se sujeten a este ho-
rario para no entorpecer el despacho 
en el establecimiento. Desde luego el 
viernes quedará cerrada la admisión de 
boletines, para proceder al cómputo de 
votos. 
45. —Vaya usted condiós, graciosa, 
que vale usted más que una mesa vieja 
que hay en mi casa.... 
Francisco Matas. 
46. —¡Ay, negra!, si tú fueras Eva y 
yo Adán, y estuviéramos solos en el 
Paraíso.... 
—¿Qué? 
—Que se pudría la manzana, porque 
lo que es yo no la mordía. 
Crevisejo. 
47. —¡Olé, niña, la gracia que usted 
me hace! Cuando sale a la calle y por 
el descote... los dientes le asoman, se 
ponen los ojos que son dos cebollas, 
mi arma. 
M. S. R. 
48.—Anda, niña caprichosa, y no 
presumas más, que en modas y barbe-
tías llevas gastao un capital, y fio fe 
queda más que el pescuezo, que pare-
ce una caña de pescar. 
M. S. R. 
I 
49._Vaya usted condiós, niña sim-
pática, que tiene usted unas pantonillas 
que parecen dos cuerdas de guitarra y 
con la naiiz que es una linterna. 
M. S. R. 
50,—Olé, nina, por lo torero, tienes 
üpo varonil y eres más seria que el 
Capitán Moreno. 
M. S. R. 
51 —¡Bien per los tipos elegantes y 
finosi Tiene usted, niña, el cogote más 
afeitao que una corteza de tocino; con 
lo que a mi me gusta, le daba una en-
trada que ni la de Bilbao. 
M. S. R, 
52.—-Vaya liparraco, que tiene usted 
más garganta que un arado de palo y 
más curvas que hace un borracho. 
Ni. S. R. 
53,—Es usted tan bonita, niña, que 
no encuentro comparación, porque 
tiene una cara que es un despertador..., 
En cambio es un poquito morena; eso 
será del sol, y a mí me tiene más negro 
que si estuviera bregando con carbón. 
M . S. R. 
54.—¿En qué nación has nacido, 
dime de dónde has llegado, 
estrenando ese vestido 
con el pelo recortado? 
—En Alemania he nacido 
en Rusia me han bautizado, 
y de Francia me he venido 
a España que me ha gustado. ^ . V 
—¡Entonces... sabrás idiomas [para 
descifrar el autógrafo del «inventor», 
que está traducido en francés, cruzado 
en árabe y tomado en asalto de las 
demás naciones y desiertos. 
Reker. 
55.—Vayá usted condiós, capullito 
I de alcacil, que va usted a quedar satfs-
| fecha de su hermosura. 
— Pero demasiado, que ya no falta 
[que me comparen más que con el sol y 
fias estrellas. 
—Pues yo la comparo con la estre-
|lla de rabo. 
Reker. 
56.—¡O'é los cuerpecitos de piñón! 
i me casara con usted bebería más 
igua que una fábrica de ladrillos. 
—Ay, que gracioso, ¿me ha tomado 
usted por un estofado? 
- N o , por una acaparadora de ba-
aiao. 
Reker. 
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57.—¡Vaya usted condiós, presu-
mida! ¡Qué gran favor haría usted con 
salir las noches que no hubiera luz! 
—¿Acaso yo alumbro? 
— No, mujer; como en la oscuridad 
todos los bultos son negros, para evitar 
síncopes... 
M. G. 
58,—Olé su gracia; ¿tendría usted la 
amabilidad de aceptar mi amor? 
— Ya es tarde, joven. 
—Pues quiera Dios que case usted 
con un carabinero y que todos los niños 
que dé a Juz sean de contrabando, 
M . G. 
61.—Vaya usted condiós, mi alma, 
que como entre usted en el lote de 
los tejidos, va tener que comprar tres 
o cuatro bonos para poderse hacer un 
vestido. 
Málaga. 
62. — ¡Adiós, preciosidad! 
Con ese pelao que llevas 
del estilo «a lo garzón», 
tienes una hechura rara 
pa que te ponga en EL SOL; 
debías de estar en la «sombraj 
en el uno o en el dos. 
C. G. V. 
59,—Adiós, reina; ¿no ha asistido a 
ninguna batalla de flores? 
- T o d a v í a , no. 
—Pues el día que vaya, se va conver-
tir aquello en la batalla de San Quintín. 
M. G. 
60,—¡Olé, viva la gracia de esta niña! 
Con la cara que usted tiene y la elegan-
cia de su tipo, va usted a ganar el 
concurso... 
—¿Pero hay concurso? 
—Sí, zoológico, en Madíid. 
M . G. 
(N. de R. - E l otro piropo, que no se 
publica por (salirse de las condiciones 
de este concurso, debe decírselo a su 
«antequeranita» de palabra... y^de segu-
ro se le hace caramelo. Y si no, guár-
delo para cuando^haya otro concurso 
de belleza.) 
63.—¡Olé lo bien htcho! Vaya revo-
lución que arma con ese cuerpecito... 
- i A y ! ¿ S i ? 
—Si, mi vida, y con esa cara, que 
tiene peor epilogo que el negocio de 
los bonos, 
R, García R. 
64.—¡Olé su mare, serrana! Por su 
tipo era yo capaz de aguantar tos los 
insultos que les esperan a los st ñores 
del «negocio» de moda. 
R. García R. 
65.—¡Vaya usted condiós, so gracio-
sa! Qué lástima de ojos; quién los 
pillara para alumbrarse con ellos en la 
calle Chimeneas. 
—Por qué me dices eso, so masilabre. 
—Porque no se ve allí ni a las tres 
de la tarde. 
E. O. S. 
66. —|Ay, serrana, no me mires con 
tanta gana! 
—¿Por qué, hijo? 
—Porque va usté a procurar que 
reviente sin tener gana. 
Jobuspa. 
67. —¡Olé.serrana^s usted capaz de... 
—¿De verdad? 
—Sí, de sacarle un callo al que se 
descuide. 
Jobuspa. 
68. —Vaya, prenda. ¡Es usted un 
pincel! 
—¿De veras? 
—Sí..., so pintura de brocha gorda. 
Jobuspa. 
¿ C U P O N N U M . 5 \ 
Q] Cinco cupones como el presente, junto In 
con el boletín de votación que se publi- üj 
cará el 15 de Enero, darán derecho a ñ] 
una papeleta de veinticinco suertes para ni 
el regalo de « 
UN B I L L E T E DE LOTERÍA RACliRAL | 
una novela y un estuche de cartas 
con arreglo a las condiciones del con-
curso de piropos cómicos abierto por 
"EL SOL DE ANTEQUERA" 
ISlSJ33JSJSJSUSJSI3J3iajI 
Concurso de E L S O L DE ANTEQUERA 
D ; 
en -
el número 
DE VOTACIÓN 
- que vive 
vota por el piropo publicado con 
FIRMA DEL VOTANTE 
Nota .—Escribase con claridad el número del piropo elegido. 
ORENT S E G - U R O S INCENDIOS :• A C C I D E N T E S 
E L SOL D E A N T E Q U E K A 
Secc ión Religiosa 
lubileo de tas cuarenta /toras para la pró-
xima semana, y señora que lo costean. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día 15. —Don Agustín Blázquez Pare-
ja-Obregon, por sus padres. 
Dia 16.—Doña Dolores Velasco de Mu-
ñoz' por sus difuntos. 
DI.J 17.—Doña Carmen del Pozo He-
rrera, por su madre. 
Día 18.—Don Antonio Gómez Casco, 
por sus difuntos. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
Día 19.—Don Baldomcro Bellido Ca-
rrasquilla, por sus difuntos. 
Día 20.—Doña Josefa Sánchez Bellido, 
i por sus padres. 
Día;21.—Don Francisco de P.a,BeIlido 
Carrasquilla, por sus difuntos. 
No se devuelven los originales, ni aceren 
de filos s* tostiene eorreit&mdtneia. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Povedano Pavón, María de 
los Dolores Serrano MOÜÜS, Juan 
Avila Muñoz, Juan José Montiel Cha-
mbo, José Hinojosa Conejo, Rafael Mo-
lina Vegas, Ana Madrona Moreno, 
Agustín Romero Lara, Ignacio Franque-
lo Martín, Miguel Romero Paradas, 
Amalia Alonso Pérez, Antonio Car-
mona Jaime, Dolores Reina Molina, 
Teresa Gallardo González, José Tirado 
Hurtado, José Moreno García, Rosarlo 
Ortiz Espinosa, Rosario Nadal Postigo, 
Adolfo Pedroza Campos, Juan Vegas 
Acedo, Francisco Martín García, Juan 
Arcas López, José Rosal Cruces, José 
Carmona Ortiz, Rosario García Carrillo. 
Varones, 17— Hembras, 8T 
Loi que mueren 
Antonio Muñoz Muñoz, 3 meses; 
Rafael Lara Hidalgo, 9 meses; Francisco 
Hurtado Clavijo, 62 años; Leoncia 
Peláez Núñez, 70 años; Dolores Tr i -
gueros Varga» Machuca, 72 años: Ma-
ría Ruiz Jiménez, 22 meses; Josefa San-
tiso Alvarez, 20 días; Ana Móra Oitiz, 
18 días; Araceli Berrocal Montesinos; 
Dolores Reina Molina, 5 días; Pedro 
Cobos Romero, 25 dias; Pedro Vergara 
Macias, 1 año; Manuel Grajales Rosas, 
SÍ años; Francisca Muñoz Roaas, 80 
años. 
Varones, 6.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia en favor de la vitalidad U 
25 
14 
Los que •• casan 
Salvador Rodríguez Díaz, con Car-
men Hidalgo Fuentes.—Andrés Pácz 
Gallardo, con Isabel Cobos Romero. 
¿iK'A 
A R T I C U L O S P A R A L A B O R E S u 
PAQUETERIA M E R C E R Í A 
Bordados y Objetos para labores 
G A S A 
Infante Don Fernando, 48 
C A f t A S 
R E R R U M E S 
JABON 
POLVOS 
COLONIA ) 
H 
O 
8S L O Z A Y C R I S T A L H U E C O g 
' i .• ... A .»» 
r A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R | 
VBGKA, 3 1 y 3 a o-o T K L E F O I t f O 8S 
R R E C I O S D E V I A J E , R E D U C I D Í S I M O S 
S E R V I C I O D I A R I O DE A U T O M O V I L E S 
entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero. 
HORA D E S A L I D A Para FUENTE PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán. J 
Elaboración de I M T E U N S . HOSCOS 9 JLFÍ JOBES 
EL HEJORPOSTRB 
Exquisita pasta 
flor de avella-
na y almendra. 
Caja de 2 kilos en lata litografiada Pesetas 12.— 
« / « « « . < 6.— 
« 0.500 gramos « « « 3,25 
0.250 « « « < 170 
M A S i E L VERGARA NIEBLAS CAFE Y RESTAURANT S A N T E Q U E R A 
Capitán Moreno, 21. — Antequera^ 
Almacén de Mfl0ERflS de todas clases 
Y M ñ T e R I f l L e S de construcción. 
— Cemento LflTJFORT — 
(fMUETO D E Ü O S K F R A R O l - l - l ) 
MIAPII^OLES IT J A S P E S 
ISIACIOIMAUES V E X T R A N J E R O S 
QRAIM S U R T I D O EIM C U A S E S C O R R I E N T E S V D E F A N T A S Í A 
Tabletería : Pavimentos : Zócalos : Fuentes : Chimeneas : Panteones : Altares : Lápidaf 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
S^n Agus t ín , 11 — = ^ M A L. A G n 
